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SCHLUSSFOLGERUNG UND VORSCHLÄGE 
A.  Schlussfolgerung 
Von der Datenverarbeitung und  und -analyse kann man folgende 
Schlussfolgerung ziehen: 
1. Die Übungen zum Hörverstehen befinden sich in jedem Kapitel im Kursbuch 
Netzwerk B1, das aus 10 Seiten besteht. Zur Vorbereitung auf die Prüfung 
Zertifikat B1 gibt es 61 Hörübungen, die  in den 12 Kapiteln gleichmäßig 
verteilt sind. Die erste Aufgabe zum Hörverstehen kann man auf der 
Einstiegsdoppelseite finden. Diese Aufgabe führt zum Thema des Kapitels 
hin. Auf den nächsten vier Seiten kann man auch Übungen zum Hörverstehen 
finden. Die Hörübungen befinden sich auch auf der blauen Doppelseite. 
2. Betrachtet von den drei Hörstilen stehen fast alle Übungen im Kursbuch 
Netzwerk B1 zur Verfügung. Die drei Hörstile sind Globalverstehen, 
Selektives Hören und Detailverstehen. Zum Globlaverstehen gibt es 11 
Übungen, zum selektiven Hören gehören 31 Übungen und zum 
Detailverstehen gibt es 19 Übungen. Die Übungsformen, die am häufigsten 
im Kursbuch Netzwerk B1 zu finden sind, bestehen aus Fragen Beantworten, 
Rasterübungen, Multiple-Choice-Aufgaben, Zuordnungübungen, Arbeit mit 
Wörterlisten, Informationen ins Raster zum Eintragen, einen bestimmten 
Auftrag zum Ausführen und Stichwortartiges Beantworten von globalen 
Fragen.  
3. Im Kursbuch Netzwerk B1 gibt es Hörübungen, die zur Vorbereitung auf die 
Prüfung Zertifikat B1 gehören. Es gibt vier Teile im Prüfungsteil des Hörens, 
nämlich Teil 1 zum Globalverstehen, Teil 2 zum selektiven Hören, Teil 3 und 
4 zum Detailverstehen. Im Kursbuch Netzwerk B1 gibt es zum Trainieren des 
ersten Teils (Globales Hören) 18 Übungen, des zweiten Teils (Selektives 
Hören) 16 Übungen, und des dritten Teils (Ein Alltagsgespräch verstehen) 21 
Übungen. Und zur Verbesserung des vierten Teils (Die Meinung verstehen) 
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B.  Vorschläge  
Bassierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung kann Folgendes 
vorgeschlagen werden: 
1. Die Lehrpersonen und die Lernenden können die Hörübungen in dem 
Kursbuch Netzwerk B1 als Übungen zur Verbesserung des Hörverstehens 
benutzen. 
2. Die Lehrpersonen und die Lernenden können die Hörübungen in dem 
Kursbuch Netzwerk B1 zur Vorbereitung auf die Prüfung Zertifikat B1 
verwenden. 
3. Die Lehrpersonen und die Lernenden können die Hörübungen in dem 
Kursbuch Netzwerk B1 als Mittel zum Trainieren des Hörverstehens nach 
den drei Hörstilen (Globalverstehen, Selektives Hören und Detailverstehen) 
zur Anwendung bringen. 
4. Wie schon erwähnt, ist Netzwerk eines der neuen Lehrwerke in Indonesien 
und wird an einigen Üniversitäten und für Sprachkursen benutzt. Aus diesem 
Grund können die Lehrpersonen, die in der Schule unterrichten, die 
Hörübungen in dem Kursbuch Netzwerk B1 als zusätzliche Mittel zur 
Vorbereitung, sowohl auf die Goethe Zertifikat Prüfung, als auch auf die 
Nationalolympiade im Bereich deutsche Sprache, zur Anwendung bringen. 
5. In dieser Untersuchung sind die Hörübungen nach den drei Hörstilen im 
Kursbuch Netzwerk B1 analysiert worden. Es wird erwartet, dass in Zukunft 
Untersuchungen in diesem Bereich von anderen Lehrwerken durchgeführ 
werden. 
 
